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Останнім часом в нашій країні зростає по4
пит на декоративні рослини, які використо4
вують в озелененні присадибних ділянок,
офісів, магазинів, міських та селищних пар4
ків тощо. Особливу увагу приділяють  рос4
линам, які мають декоративний вигляд, а
також використовуються в харчовій про4
мисловості та медицині.
Однією із рослин, яка поєднує  в собі ці
три важливі властивості, є шовковиця біла
(Morus alba L.). Походить з Китаю. Культи4
вують у Західній Європі, Середній Азії, Ук4
раїні, Молдові тощо.
Шовковиця — дерево висотою до 20 м.
Листя блискуче, темно4зелене. Вегетація
починається в кінці квітня — на початку
травня. Цвітіння відбувається в І—ІІ декаді
травня, листопад — під час перших замо4
розків.
Шовковиця біла — теплолюбна, посу4
хостійка рослина, за цією ознакою вона не
поступається гледичії триколючковій, со4
форі японській і маклюрі плодоносній.
Навіть у період посухи Morus alba приваб4
лює свіжістю і блиском листя, тоді як у біль4
шості порід через ослаблення тургору лист4
ки в'януть. До ґрунтів невибаглива, але кра4
ще росте на карбонатних ґрунтах. Зи4
мостійкість в умовах Правобережного
Лісостепу задовільна, хоча однорічні пагони
не завжди визрівають, в результаті чого
іноді підмерзають.
Поширення шовковиці білої в усіх ґрун4
тово4кліматичних зонах України, здатність
рости навіть на засолених ґрунтах свідчать
про біологічну пластичність цього виду.
Morus alba — газостійка порода, добре пе4
реносить міські умови. Завдяки міцній, до4
сить розгалуженій кореневій системі при4
датна для закріплення пісків, крутих схи4
лів, балок та ярів. Дуже світлолюбна, хоча
в молодому віці витримує невелике затінен4
ня. Добре реагує на обрізування. Росте
швидко — за 10 років у сприятливих ґрун4
тово4кліматичних умовах досягає висоти
4,5—5,0 м. З віком зимостійкість підви4
щується, і 6—74річні рослини практично не
пошкоджуються при зниженні температу4
ри до –30 °С. За більш низьких температур,
особливо на низинних ділянках, сильно
підмерзає. Початок плодоношення спос4
терігається у 7—84річному віці. Розмно4
жується насінням та вегетативно — зелени4
ми і здерев'янілими живцями. Норма висіву
насіння — 4 г на погонний метр. Насіння
проростає після 35—404денної стратифі4
кації. Пересадку переносить добре [1].
Упродовж багатьох століть у результаті
внутрішньовидової мінливості в культурі
виникли різноманітні форми шовковиці
білої, які відрізняються за формою листя,
крони і забарвленням плодів.
Виділяють такі форми крони:
— пірамідальну: f. pyramidalis Ser. (var.
fastigiata Schelle) — дерево висотою 5—
6(8) м, з вузькопірамідальною кроною,
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що нагадує пірамідальну тополю. Листки
загострені, лопатеві. Трапляється в пар4
ках Одеси, Херсоні, Миколаєві, Каховці,
Житомирі;
— плакучу: f. pendyla Dipp. — дерево висо4
тою до 4,5—5,0 м, з тонкими, довгими по4
никлими гілками. Зростає в ботанічних
садах та парках України;
— кулясту: f. globosa hort. — невелике де4
рево з густою кулястою кроною. Трап4
ляється в садах і парках України.
Форми за розміром і формою листя:
— великолиста: f. maсrophylla Loud. з вели4
кими (довжиною до 22 см) листками.
Трапляється в Одесі, Херсоні, Ізмаїлі;
— ложкоподібна: f. cuculata hort. — невисо4
ка (заввишки 5—7 м), зазвичай багато4
стовбурна форма з великими, складчас4
то—вигнутими листками довжиною до
20 см;
— звичайна вузьколиста: f. vulgaris tenui4
folia hort. — кущова форма з дрібними
шорсткими листками;
— розсіченолиста: f. sceletoniana Schneid.
(f.laciniata Beissn.) — цікава форма з
листками, глибоко розділеними на пра4
вильні вузькі лопаті;
— татарська: f. tatarica (L.)Ser. — низько4
росла, повільно ростуча форма з дрібни4
ми багатолопатевими листками. Зимо4
стійка. Трапляється в ботанічних садах і
парках України.
За забарвленням листя — золотиста: f. au4
rea hort. — із золотисто4жовтими молодими
пагонами і листками [1].
Колекція рослин виду Morus alba На4
ціонального дендрологічного парку ''Со4
фіївка'' НАН України представлена такими
формами Morus alba:
— f. pyramidalis Ser.;
— f. pendula Dipp.;
— f. globosa hort.; 
— f. macrophylla Loud.
Основною причиною обмеженого вико4
ристання декоративних форм шовковиці
білої в озелененні є трудомісткість і три4
валість робіт.
На дослідно4виробничій ділянці Націо4
нального дендропарку ''Софіївка'' нами про4
ведені дослідження, метою яких була роз4
робка ефективних способів насіннєвого та
вегетативного розмноження підщеп та форм
Morus alba шляхом весняного щеплення і
вічкування (влітку).
Найтривалішим виявилося вирощуван4
ня підщеп насіннєвим шляхом для отриман4
ня щеп шовковиці плакучої (4—5 років).
Насіння Morus alba після збору видаляли
з плодів (перетирали крізь сито, промивали
проточною водою, обробляли слабким роз4
чином перманганату калію і просушували в
термостаті впродовж кількох діб за темпе4
ратури 25—26 °С. Просушене насіння збе4
рігали в паперових пакетах у кімнатних
умовах до весняного посіву в гряду на
дослідно4виробничій ділянці. Посів прово4
дили в кінці квітня — на початку травня.
Насіння намочували за добу перед посівом.
Глибина загортання насіння 1,0—1,5 см. По4
яву перших сходів спостерігали на 18—194й
день. Середня схожість насіння становила
80—90%.
Упродовж вегетаційного періоду прово4
дили підживлення сіянців гуматом натрію, а
через 10—12 днів — сечовиною. В похмуру
або дощову погоду проводили підживлення
сіянців аміачною селітрою. Загальна
кількість підживлень — 7 разів за вегета4
ційний період. Здійснювали комплекс агро4
заходів: боротьбу з бур'янами, шкідниками
та хворобами, поливи.
Догляд за 24річними сіянцями такий са4
мий, як і за однорічками. Восени сіянці ви4
копували з гряд і поміщали у підвалі в при4
коп (мокрий пісок, тирсу). Навесні рослини з
прикопу висаджували в гряди на дорощу4
вання за схемою 50 см × 50 см. На штамбах
4—54річних саджанців проводили щеплен4
ня шовковиці плакучої на висоті 1,5—1,8 м.
Кулясту та плакучу форму отримували та4
кож за допомогою щеплення на високий
штамб, коли підщепи досягли висоти 2 м
(для кулястої) та 3—4 м (для плакучої)
форм [3].
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Восени викопували щеплені рослини і
прикопували їх у гряди у полі або в підвалі.
Навесні рослини виставляли для продажу,
а ті, які залишились не реалізованими, ви4
саджували у гряди на дорощування. Систе4
ма багаторазового викопування рослин
сприяла утворенню компактної кореневої
системи, що давало змогу рослинам добре
переносити пересадку у 5—74річному віці.
Пірамідальну та великолисту форму шов4
ковиці білої на насіннєвій підщепі отримува4
ли шляхом щеплення (в зону кореневої ший4
ки) 2—34річних сіянців, коли діаметр стов4
бурця досягав необхідної величини.
Підщепи для форм Morus alba вирощу4
вали шляхом укорінення здерев'янілих та
зелених живців. Здерев'янілі живці заго4
товляли в кілька строків (в кінці зими і на
початку березня). Найкращий результат
отримано від розмноження живцями  дов4
жиною 25—40 см, заготовленими на почат4
ку березня і одразу вкоріненими у теплиці
(з установкою штучного туману).
Напівздерев'янілі зелені живці шовко4
виці білої найкраще укорінювались у теп4
лиці (з установкою штучного туману) в I та
II декаду червня. Найкращим субстратом
для укорінення живців виявилася суміш
Використання формового різноманіття шовковиці білої в озелененні:
1 — шовковиця куляста + шовковиця пірамідальна + шовковиця куляста;
2 — ш. пірамідальна + ш. куляста + ш. пірамідальна;
3 — ш. плакуча + ш. куляста + ш. плакуча;
4 — ш. плакуча + ш. пірамідальна + ш. плакуча;
5 — ш. плакуча і ш. пірамідальна + ш. куляста і ш. пірамідальна + ш. плакуча і
ш. куляста;
6 — ш. пірамідальна + ш. плакуча і ш. куляста + ш. пірамідальна;
7 — ш. куляста + ш. плакуча і ш. куляста + ш. куляста;
8 — ш. куляста  і ш. пірамідальна + ш. плакуча і ш. куляста + ш. куляста і ш. пі4
рамідальна;
9 — ш. плакуча + ш. плакуча і ш. куляста + ш. плакуча;
10 — ш. пірамідальна + ш. куляста (низькоштамбова) + ш. пірамідальна + ш. куляс4
та (низькоштамбова);
11 — ш. куляста + ш. плакуча + ш. куляста + ш. плакуча;
12 — ш. куляста і ш. пірамідальна + ш. плакуча і ш. пірамідальна + ш. куляста і ш. пі4
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дернова земля + перегній + пісок у спів4
відношенні 2 : 1 : 1. Догляд за укоріненими
живцями полягав у знищенні бур'янів і
формуванні пагонів в одну верхню бруньку,
що дозволяє впродовж одного вегетаційного
періоду виростити саджанці (підщепи) ви4
сотою від 0,6 до 1,2 м.
Вегетативне розмноження підщеп шов4
ковиці білої дало можливість виростити
саджанці шовковиці пірамідальної, велико4
листої, кулястої форм за 2—3 роки, плаку4
чої — за 3—4 роки, при насіннєвому розм4
ноженні формові саджанці отримували на
2—3 роки пізніше.
На нашу думку, перспективним напря4
мом в озелененні є створення багатоформо4
вих дерев. Ця ідея виникла на основі спосте4
режень за створенням дерев4садів, де на
одній рослині прищеплювали кілька сортів
з різними за кольором плодами. Прикладом
у декоративному садівництві може бути
щеплення на шовковиці білій пірамідальної
та плакучої або плакучої і кулястої форм.
Для вирощування таких формових рослин
необхідно в середньому 5—7 років.
Формове різноманіття Morus alba можна
використовувати для озеленення вулиць,
присадибних ділянок, офісів, магазинів то4
що. Ми пропонуємо використовувати фор4
мове різноманіття шовковиці білої у вигляді
невеликих біогруп (див. рисунок).
На основі проведених досліджень можна
зробити такі висновки:
— підщепи для розмноження формового
різноманіття шовковиці білої доцільно виро4
щувати шляхом укорінення здерев'янілих
та зелених живців;
— вегетативне розмноження підщеп
шовковиці білої дає змогу на 2—3 роки ско4
ротити вирощування плакучої, кулястої та
пірамідальної (на високому штамбі) форм
шовковиці білої порівняно з насіннєвим;
— перспективним напрямом в озеле4
ненні є створення багатоформових рослин.
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ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ MORUS ALBA L.
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ: РАЗМНОЖЕНИЕ 
И ВЫРАЩИВАНИЕ
Приведено описание формового разнообразия Mo4
rus alba L., результаты экспериментальных иссле4
дований вегетативного и семенного их размноже4
ния. Предложены принципы композиционного ис4
пользования разных декоративных форм шелко4
вицы белой в озеленении.
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THE SHAPE DIVERSITY OF MORUS ALBA L.
FOR PLANTING OF GREENERY: 
REPRODUCTION AND GROWING
The description of shape diversity of Morus alba L.
and the results of vegetative and seed breeding are
given. The principles of different ornamental forms
of Morus alba L. usage in compositions are propo4
sed.
